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I<:itkesanpencemaranair
dalambadanilzan
DR. ANNIE Christianus (kanan) dan Ali Karami Varnamkhasti menunjukkan produk
terbaru yang dapat mengesan bahan tercemar dalam ikan di Serdang. semalani ..
SERDANG3 April - Pencemaranair
akibat dari hidrokarbonaromatik
polisiklik (PARs) kini boleh diukur
dengantepatdanpengawalanpen-
cemaranperairanboleh dijalankan
secaraberkesandenganteknologi
baru "kit pengesanbahankarsino-
genikPARs dalamikan".
penyelidik Jabatan Akuakultur,
UniversitiPutraMalaysia(UPM),Dr.
AnnieChristianusberkata,teknologi
sebelumini memberijangkaanke-
hadiranPARsyangrendahdalamikan
dandalampersekitaranakuatik.
"Tetapikityangkamihasilkanini
bolehmenentukankandunganPAHs
dalamhempeduikandengantepat.
Ia berupayamengesanpencemaran
air dalambadanikan,"katanyake-
padapemberitasemasamemperke-
nalkankit itudi sinihariini.
MenurutDr. Annie,analisister-
hadapair yangtercemarsajatidak
dapat mengesankehadiranPARs
secarakeseluruhansebaliknyaiadi-
tentukanmelaluikandunganPAHs
dalamhempeduikan.
Katanya,PARs merupakanba-
hanpencemarberpotensimengaki-
batkankanserkepadamanusiadan
ia memasukibadan ikan melalui
perairantercemar.
"Kit ini dapatmembantumemas-
tikansumbermakanandanairyang
selamat.Ia jugasangatbergunaun-
tuk mengkajikesanjangkapanjang
pencemaran dalam persekitaran
akuatikterutamanyauntuk tujuan
pemantauanberterusan,"katanya.
Beliauyakinhasil kajianhampir
dua tahunitu amatbergunauntuk
memastikankawasanpenangkapan
ikandanperairanutamadinegaraini
b~bas daripada pencemarandan
membantuagensiterbabitmenga-
mbillangkahproaktifsekiranyaka-
wasan perairandidapatitercemar.
-BERNAMA
